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Bekatul beras hitam memiliki kandungan kimia yaitu antosianin yang 
dapat berperan sebagai antioksidan. Antioksidan bekerja dengan menetralkan 
Reactive Oxidative Species yang merupakan penyebab komplikasi diabetes yaitu 
nefropati diabetik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui profil kadar Blood 
Urea Nitrogen (BUN) dan serum kreatinin pada tikus nefropati diabetik pada 
pemberian ekstrak etanol bekatul beras hitam.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan 
pretest and posttest with control design. Pembuatan model tikus hiperglikemik 
dengan cara induksi aloksan dosis tunggal 160 mg/kgBB secara intraperitonial. 
Tikus dibagi menjadi kelompok kontrol normal, kontrol negatif, dan kontrol 
perlakuan peroral ekstrak bekatul beras hitam pada dosis 50, 100, dan 200 
mg/kgBB selama 14 hari. Penetapan kadar BUN dan serum kreatinin pada hari ke-
0, 14, 21 (pretest) dan setelah perlakuan ekstrak hari ke-0, 7, 10, dan ke-14. 
Selanjutnya data kadar BUN diuji dengan uji parametrik dan uji data serum 
kreatinin diuji dengan uji wilcoxon. 
Hasil penelitian menunjukkan pemberian ekstrak etanol bekatul beras 
hitam dosis 50, 100, dan 200 mg/kgBB memiliki efek signifikan (p<0,05) dalam 
menurunkan kadar Blood Urea Nitrogen (BUN), sedangkan ekstrak etanol bekatul 
beras hitam belum memiliki efek signifikan dalam menurunkan kadar serum 
kreatinin. 
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